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da una de las cuales será atendida, col1 pi'0íerencia, la
mayor antigü~ad en el empleo de coronel.
Art. 4.0 Los:coroneles acogidos á esta ley disfrutarán
el haber pasivo que por clasificación les corresponda, CO-,
mo coroneles retirados con arreglo á la legislación vigen- '
te; á los que al solicitar el pase á la sección de reserva
del Estado Mayor General, con arreglo á los preceptos de
la presente ley, cuenten doce años de efectividad en su
empleo, se les éoncederá el derecho al aumento de los 10
céntimos de pensión que las disposiciones vigentes les
conceden, y se les hará efectivo este aumento desde que
cumplan los 62 años de edad.
Estos sueldos seguirán ~bonándose por el presupuestCJ
del Ministerio de la Guerra, si bien quedarán sujetos al
mismo descuento que rija ó pueda regir para los demás
coroneles retirados del Ejército.
Los coroneles á quienes se apliquen los beneficios de
esta ley conservarán todos los derechos que hubieren ad-
quirido ó puedan adquirir hasta obtener la placa de San
Hermenegildo y su correspondiente pensión, si llegara á
corresponderles; pero no podrán optar á la gran cruz dQ
esta Orden por estar clasificados para el retiro CallO coro-
neles, y, en su defecto, cuando por sus años' de servicio
pudiera corresponderles, se les otorgará, una vez que lo
soliciten, la gran cruz del Mérito Militar, con distintivo
blancó. '
Art. 5.° Se concede asimismo el pase á situación de
retirados á los tenientes coroneles, comandantes, capita..
nes y subalternos y sus asimilados de las escalas activas
de todas las armas, cuerpos é institutos del' Ejército, ca-
pellanes castrenses, y á los asimilados de coronel de los
cuerpos auxiliares de veterinaria, equitación y político-
militar de oficinas que lo soliciten dentro del plazo de tres
meses, á partir de la promulgación de esta ley, con las
ventajas que á continuación se expresan:
V" Se prescindirá, por el tiempo que rija esta ley, de
la condición de los dos años de efectividad en el último
empleo que exige para obtener el retiro el arto 1.0 de la
ley de 2 de julio de 1865.
2.u, Se (}oncederá el retiro con el ascenso al empleo
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inmediato, sin sueldo ni antigüedad, á los que sin estar
postergados, cuenten con treinta y cinco ó más años de
servicios con abonos; asignándoles el haber pasivo que
por clasificación les corresponda, con arreglo al empleo
de que se hallen en posesión al solicitar dicho retiro.
3.a. Oonservarán sobre e~ sueldo de retiro que les co-
rresponda, la pensión de cruz roja del Mérito Militar que
disfruten al obtener aquél los que se hallen en posesión
de una de dichas cruces, hasta alcanzar la edad señalada
por el real decreto de 3 de diciembre de 1883 para el
retiro forzoso de los de su empleo en la e~cala de reserva,
cesando en el percibo de dicha pensión tan pronto como
cumplan la citada edad.
4. a. Obtendrán el ascenso al empleo inmediato y suel-
do de retiro á él anexo los que dentro de su empleo, sin
estar postergados, posean dos cruces rojas del Mérito Mi;,.
litar pensionadas ó una cruz de Maria Oristina, ó bien
que disfruten el sueldo del empleo superior inmediato
por virtud del arto 3.0 transitorio del reglamento de as.
censos; cuando por el mismo arto 3. 0 transitorio disfruten
él sueldo del empleo in.mediatumenté supado!'", y posean
además .dos cruces rajás péusionadas, el ke,ber de retiro
S& réguhmá. por la suma del sueldo disfrutado más las peno
siones de dichas cruces. . .: '
Lag que posean má,$ ~, una cruz: de María Oristina ó
qlW hubieren alcanzad@ una ó va.rias de éstas sobl'e el
sueldo del empleo inmediato ~an axregl<>. al repetido ar-
tienlo 3.o transitorio,. ohtendr~n el empleo honorario y el
sU'01d€f de retiro corresp0u.(lieute alque:Le. res111te con laúl-
tima emz obtenida, siempre que no exceda élelde coronel.
5." Los que hallándose en posesiónde dos cruces ro-
jas pensionadas del Mérito Militar, ó una por lo menos
de la Ol'den de Maria Oristina, dentro de sus actuales
empleos, justifiquen, mediante expediente, que por he·
ri<.las adquiridas en campafía carecen. de la aptitud física
necesaria para el servicio' activo, obtendrán, sobre las
ventaj;as de que se hallan comprendidos, el aumento de
uno de los plazos de abono de tiempo que se determina
á continuación y que se consideren servidos día por día
para los efectos de esta ley:
Á. El que les falte pitra completar veinticinco aftos, á
los que hayan cumplido veinté.
B. El que les falte para completar treinta anos de
servicios á los que hayan cumplida veinticinco, con abo-
nos de campafía.
O. El que les falte pára completar treinta y cinco
años de servicio, á los que hayan cumplido treinta, tamo
bién con abonos.
6.a A los que cuenten con treinta y cinco ó más años
de servicios efectivos día por día, y och() de ellos por lo
menos de ejercicio en su último empleo, se les otorgará;
además de las ventajas expresadas en la regla segunda, el
aumento de 10 céntimos de haber sobre el que por clasifi·
cación les corresponda, ó sea el sueldo ínteg.ro de su em-
pleo.
A:r:t. 6.° .Los beneficios de la primel'a regla son gene·
rales y compatibles con cualquiera de los demás, á ex-
cepción de la sexta. Los de la quinta, 10 serán con los
que concede la segunda; pero no con los de las reglas
tercera, cual'UJ, y /36xta.
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Art. T.o Esta ley tendrá aplicación en todas las ar-
mas, cuerpos é institutos en que haya jefes ú oficiales
excedentes, en cualquiera de las diferentes categorías do
coronel á capitán inclusive.
Las vacantes que resulten de los jefes y oficiales qUé
se acojan á ella, quedarán amortizadas, ya sean en igual
categoría si fuera posible, ó en las inferiores inmediatas.
Se exceptúan las vacantes 'que, por retiro forzoso ó fa:'
llecimiento, ocurran dentro del plazo de los tres meses qué
esta ley señala, las cuales se darán·al.asoonsoóá laan:tor~
tización, según corresponda.
Art. 8.0 La concesión de retiros con arreglo á esta ley
se hará en forma análoga á 10 que determina el arto 3.0 ,
sin más orden de preferencia que la antigüedad en el em-
pleo de los solicitantes. .
Art. 9.0 Los sueldos de los jefes y oficiales retirado~
acogidos á esta ley, continuarán pagándose por el presu-
puesto del Ministerio de la Guerra, así como las pensío"
nes de los que posean una 'sola cruz roja pensionada del
Mérito Militar, quedando,noo-bstante, dichoS sueldos,
sujetos al mismo descuento que rige ó pueda regir en Ío
sucesivo para los demás retirados del Ejército.
Art. 10. En. cas& de guerra, les je.fes y.-oficiales· E}ue .se
acojan á esta ley podrán ser destinados por el Ministerio
de la Guerra á las unidades del Ejército de segunda línea,
y sus méritos y servicios serán recompensados en igual
forma qne si pertenecieran á las escalas del Ejército acti·
va, volviendo á la situadóll de retirados sI terminar la
guerra, con lag "'entajas qm durante la lllil!lQm hUñitlBEln
obtenido. ..'
Art. 11. En el caso que expresa el articulo Ml-oorior,
los empl-eos honoríficos que concede la regla segtindft del
arto 5.0 de esta ley, los ejercerán los interesadoscomom.
les efectivos durante el tiempo que estuvieren en caro;'
paña.
Art. 12. Se concede- á todoS' los jefes,o:ficialéS' y asi-
milados de las diferent\3SMIIiaS y cuel'P0s dé! Ejoércitoqaé
el díá 1.o de enerO del corriente afíofiguraban eti Rt's ego
calas activas, el derecho' de acogerse á l()$' eIootoi!ldté.
ley. ..
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefe'S,
Gobernadores y demás Auooridades; así civiló'S como n:ii.
Útares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, <¡na
guarden y hagan guardar, cumplir y ejeeuta~ la presente
ley en todas sus partes. ..•.~
Dado en Palacio á seis de febrero de' Iílil. ÍloVeéién-
tos dos.
YO LA REINA REGENTE




En nomb~e de Mi Augusto Hijo el :Rey Don AIfon..
so XIII, y como Reina Regenta del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de .la. Oapi:-
tanía general de Castilla la Nueva, al general ae brigada
Don Miguel .Bosch y Arroyo, actual Secretario de la Jun~
Oonsultiva de Guerra. .
D. O. na. j9
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 17 del mes próximo pasado, promovida
por el oficial primero de Administraoión Militar D. Antonio
Alonso Sánchez·Arcilla, en situaoión de reemplazo en Grado
(Asturias), en súplica de que por la fábrica de armas de
Oviedo se le facilite una oarabina Mauser modelo 1895, con
cuohillo y 20 oartuchos, previo págo <te 8U importe; teniendo
en ouenta que las armas de la referida clase no están dota-
das de ouobillo·bayoneta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el establecimiento oitado entrégue al reourrente una carabina
Mauser modelo 1895, en estado de servicio, y 20 cartuchol;l
de guerra para la misma, previo pago en nietálioo, efeotuado
en dicha fábrica, de 60 pesetas importe del arma, de 2'95
pesetas del de los oartuchos, y del gasto que ocasione el giro
de esta última oantidad á. la fabrica de Toledo.,
De real orden lo digo á V. E. para ,su oonooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. !l. muohos años.
Madrid 5 de febrero de 1902.
liaencia parA paEta!.' al extranjero y viajar en buques mercan·
tes, ooncedido por V. E. durante el mes de dioiembre próxi-
mo pasado, en virtud de las facultades que le otorgan las
disposiciones vigentes, á los individuos sujetos al servioio
militar, oomprendidos en las'relao~onesque remitió á este
Ministerio.
De real orden 10 lligo tí. V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohoa años. Ma·
drid 5 de febrero de 1902.
Wli1YLER






mMinistro de lit GUOIT",
VALERIANO WEYLER
":Kl Mirdstro de 1.. GueITa,
VALERIANO WBYLlllR
En nombre de Mi Augu~to Hijo el ReyDon Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario de la Junta Consultiva
de Guerra, al general de brigada Don Carlos Espinosa de los
Monteros y Sagaseta, que actualmente desempefiael caro
go de Vocal de la primertt Sección de dicha Junta Con-
sultiva. .
Dado en Palacio á seis de febrero de mil novecien-
tos dos.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino~
Vengo e~ nombrar Vocál de la primera Sección de la
Junta Consultiva de Guerr,a, al general de brigada Don
Tomás Pavía y Savignone. "
Dado en Palacio á seis de febrero de mil novecien.
tos dos.
El Ministro de lit Guem,
VALERIAND WEYLER




Exomo. Sr.: En vista de una instanoia promovida por
el archivero primero del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Mili.
tares, D. José Carretero Fuentes, oon destino en este Minis.
terio, en solioitud de dos meses de lioenciapor enfermo para
~ozuelo (Madrid), Alicante, Barcelona y Sáint.Maló (Fran.
Cla), el Rey (q. D. g.), Y en ilU nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta 10 expuesto en el oertifioado, de
reoonooimiento que acompaña lÍ dicha instancia se ha ser-
",ido conceder al interesado la lioencia que solicÚa, con arre.
glo á ll!ll!! inf'trucoiones de 16 de marzo de 1885 y á la real
orden de 19 de abril de 1901 (C. L. núms. 132 y 83).
1)& O'rd'6l:l de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
~C0~iguientffi. Dioil guarde á V: E. muohos años.
Madrid e _ il9bl'eto de 1902.
WEYL1llB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
• ••
RKEMPLAZO
Exorno. Sr.: En vista de la imtancia promovida por el
oomandante del 5.° Depósito de reserva de Artillería, Don
Pedro EspoJiera y Ortiz de Urbina, en solicitud de que fe le
conceda pasar á situa,ción de reemplazo, el Rey (q. D. g.), y'
en 8U nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
.estimar la instanoia del intere~ado, por no existir exoedencia
en la clase á que pértenece.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimientd y
demás efectos. Dios gn&1I:'de á V. :il. mne1:réS años. Madrid
5 de febrero de 1902.
W:mYI.EB ·WEYLD
~ Ord«tadot de~ dt'l GUél'1ill.
&fióte~ Clq){tlUIél! iéOOllIes d¡, lA primera, teroera y ouarta
reglOnes.
Señor Capitán general de Aragón.
•••
•••
SECCIÓN 1'3 ESTADO :MAtOn. t CAUPAIA
LICENCIAS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á, bien aprobar el a1l,ticipo de
Excmo. Sr.: En vista de la instanoie. promovida por el
,primer teniente delouarto batallón de Artillería de Plaza,
que presta sus servioios en oomisión en el taller de pl1ecisión
y laboratorio de Artillería, D. Carlos Rodríguez de Rivera,
en solioitud de que se le oonceda pasar á situaoión de reem-
plazo; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, Be ha servido desestimar la in.ata~iadel mtere-
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sado por no haber excedencia en la clase á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma·
drid.5 de febrero de 1902.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Castilla 1lt Nueva.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del quinto batallón de Artillería de Plaza, D. Julio Vidal Po.
zuelo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q.- D.g.), seha eervido concederle el pase á la
situación de supernumerario sin sueldo, en las condiciones
que detérmina el real decreto de '2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), debiendo quedar adscripto á la Subinspec.
ción de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
finas correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid.6 de febrero de 1902.
WEYLEB
Safior Capitán general de Valencia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
'SECCIÓN DE G'C'üDIA CIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
.gente del Reino, se ha servido disponer que el teniente co-
ronel primer jefe de la comandancia de Navarra de ese ins-
tituto, D. Federico de Nicolás Gismero, pase destinado á la
plantilla de la Dirección general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos: Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 5
de febrero de 1902.
WBYLD
Refior Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
- ..
SJilCCIÓN DI CUERPOS DE SE:RVICIOS ESl'ECIALEB
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el escribiente de primera cIa·
se que fué del personal del material de Ingenieros de la isla
de Cuba, D. Domingo Gil y Gil, en súplica de abono de las
pagas correspondientes á los meses de enero y abril de 1899,
fundándose para ello en que, hasta que se publicó la ~eaior-
den circular de 26 del último mes citado (D. b. núm. 93), no
se resolvió acerca de su situación, el 'Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Inspector de la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar y por el
Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la
petición del interesado, en analogía oon lo resuelto en idén·
tico caso, referente al escribiente de segunda clase D. Pedro
Nicolás Arroyo, según real orden de 5 de junio de 1900 (Du.
RIO OFICIAL núm. 123).
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de febrero de 1902.
WIlYLBB
iCé
Sefior Oapitán general de Valencia.
Sefiores Inspector de la Comisión liquidadora de lae Capita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•••
lECCIÓN DE ADm'1'RACIÓN KILI'l'AR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Yen BU nombre la Reina
Regentedal Reino, se ha servido aprobar la relación, tmpor-
tante 220 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 14
de enero próximo pasado, por gastos de transporte ocasio-
nados al personal de la comandancia general de Ingenieros
de esa región, con motivo de las visitas hechas durante el
mes de diciembre último á las obras del fuerte de San Julián
de Ramia, en Geróna.
De real orden lo digo á V.' E..para 8U 'coil(KlÍmient,o y
demás efectos. Dios guarde á V..E. muchos años. MI'·
drid 5 de febrero de 1902.
WEYLEB .
Safior Capitán general del Qatalufia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra..
ele
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen fiU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobaL' la relación, impor-
tante 324 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio ea 11
de enero próximo pasado, por gastos de transporte ocasiona·
do! al personal de la comandancia de Ingenieros de Palma,
con motivo de las visitas hechas durante el mes de diciem-
bre último á las obras en construcción en el cabo Enderro-
cat é I1letas.-
De real orden lo digo aV. llJ. para su conocimiento 1
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de febrero de 1902.
WEYLBB
Safior Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar' las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de enero próxi-
mo pasado, conferidss en los meses que se citan al personal
comprendido en la relllción que á continuación se inserta,
que comienza con D. Heliodoro García y concluye con Don
Angel Noriega, declarándolas indemnizables con los benefi·
cios que señalan los articulos del reglamento que en la mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para !lO conooimiento Y
fines consiguientes: Dioa guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 5 de febrero de 1902.
WBYLD
Señor Capitán general de Calltilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~DICIEMBRE
NOVlEMBRE
lteg. Lac. Farnesio, 5.° de Cab.ajCapitán ·.ID. Heliodoro G;rcia .
Estaao Mayor General•••••.... Gral. de brigada... D. Arturo Alsinh •••••.•••••••••••
Infantería •.•••••..••••••••••. Primer teniente.... »Luis Valeiro .••.• ; .••••••••••••
Estado Mayor General•••• · Gral. de brigada... Jo) Ramón Rubalcaba ; .
Caballería••..• , ••••••••••••• , Capitán••.••.•••• , »' Mariano Pavón .•••..•..•. ; ...•
Infantería •.•••.•••.•.•••••• ~. Otro••.•.•• ~ . • • ••• l> Carlos Mufioz ••.••••.••••••••••
Estado Mayor General•••••••• , Gral. de brigada... Jo) Pedro Morales ••.•••.••••..••••
Infantería ••.•••••.••••.•..•.• Comandante.••••.. ;1> Justo Vázquez ••.•.•.••••••• ; ••
. Oflcial1.° ..• , " . .. » Julio Ramos••...••••••••.•• ;.;
Otro 2.°.... » Emilio VillaHas ..
Otro 8.°... »Apolinar González .
Otro. ••••.•••.•.. ) Arcadio Madrofio ••••..••••••••
Admini8'tración Militar (Com.o guerra de La l) Andrés Pitarch ••••••••••••••••
Oñoial 2.0 • • • • • • • •• »Alfredo Ramón .
Otro 3.°........... »Lorenzo Xrujillo ..
Com.o guerra de 2.a » DanisMartín .
Oficial 2.°......... »Emilio Elvira .
Eeg. lnf.&de Isabel n Capitán.. •.••••••. »MarlanoPérez•.•••...•••••••••
.Idem de Taledo Segundo teniente.. »Carl.oe Pérez , ..
Idem •.••••••.•.•.••.•••••••. Pl'Imer teniente ...• » Ramón de Frutos.•.•••..•••••••
Idem de BUl'gos Teniente coronel »Mlg1,1el Creus .
laem ••••••••••.••••.••••.•.• Sargento•••••.•.• , Leon~rdo Ranero•.•.••.•••••.•...•
BEIg. Rva. de Oviedo ••••••.••. Capitán D. Manuel Martínez .••.•.•••.•••..
I~m de Ast9rga ••• ; : • • • •• .. •. Otro.............. J) ·Modesto Martínez .• oo ••••• , ••••
Idean de Valladolid Otro , »Pedro Población oo ..
I4em de Gijú.oo Teniente coronel J) Tomás Bellido ..
Idem •••.•••• : •••••••••,: •••.. ,caPitán••..••••.•. J) Hlglnio Borrego••....•.•..•••••
'Zona reclutamaento de GIJón Otro.,............ »José Anía oo .
Eeg• .Farnesl.(:)•.5.0 de Cab.a. Otro »Héliodoro Garcfa oo .
Otro.............. »Camilo Valdée ....•.•...•....•.
Primer teniente.. •• ) Rlcardo.Blanco ••••••••••••.• "
Comandante•••••.• )) Alejandro Zanaga.••....••....•
...~ 116g'. montad'CJ ce Artillería•• ,Capitán » Andrés Gavaldá ....••••. , ••••..
• Otro »Eduardo·Santo ..
Otro •• , • • . • • . • . • .• » Francisco Bustamante ..•.••••••
Maestro armero ••. »Oelestino Grosi ...• , •..••••....
l'arque de Art.a de Valladolid •• jMaestro de taller ., »Cesáreo Ramos••••••..•••••••.•
11.0 tercio de la Guardia Civil••. Capitán.......... »Arturo Molina.••••••••••...••.
. ¡COmandante.. • . • .. »Ramón Lo·rente ..•.•.•.•••.••.•
Fábrica de armas de Oviedo••• ; M." de tal~er de 8.a • ) Carlos Pondal •••.••••••.••.••.
Otro de 1. , Manuel Rodríguez .
Capitán........... »Manuel Rivero ••••••..•..••••••
Ingenieros "lcomandante •.••.• » Pascual Fernández Aceituno•....
Infantería •••••••••.•••••••••• Otro.............. »Cristino García •.•..••••••••.•.
Cuerpo Jurídico T. auditor de La•.. »Angel Noriega •.•••••.•••••••••























ro ••••. ',' • • • •• • • •. Pasar la revista anual de armamento.Salamanca •..••.•••••
ldem •••.•••.•.•.; •••.
Béjar .•.•••••..••••• 'IFormaI~parte de una junta.
Zamora. . . • . . . . • • • ••• Pasar la revista anual de armamento.








ldem oo ldem de dos íd.
Salamanca ...•...•••. Cobrar libramientos.
Madrid ...•••.•.•..•• Defensor ante el Consejo Supremo.
ldem .•......•••.•. ,. ldem•.
Béjar y Salamanca .••. Conducir candales.
La Vecilla (León) ...•• Juez instructor.
ldem . • . • . • . . • • • • •• .• Secretario.
OvIedo•...•.•.••.•••. Cobrar libramientos.
León ldem.
Medlna. del Campo •••• Conducir caudales.
Oviedo Vocal de la Comisión mixta.
ldem •..••..••.•.••.• Cobrar libramientos.
ldem ..•..•••. : ...... [dem.
Madrid ...•.•...••••• ¡Defensor ante el Consejo Supremo.
Idem •••••• ; ••••.•••• ldem.
Cádiz y Cartagena . • •. Asistir al curso de instrucción.
Salamanca .••••.••••• (
Ciudad Rodrigo y PaI'Dcia.. • • • • .. • '
MediDa del Camp.o yRloseco ••••• Auxiliar l~ revista anual de armamento
Zamora •. ;. ••••.•••• •
Idem y Palencia••••••
ldem íd. y otros puntos
Rlosaco yMedlna del Campo •••• ¡Acompafiar al coronel del tercio en la revista de armas.
t~;~::::::::::::::;: )AUXil~·:~ la ~~vista anual de armamento.
GIJón•.•.•••••••••••• ,
ldem •••••••••.•••••• ) .
Béjar ..•..••••.••••.• ,Formar parte de nna junta.
Madrid ••••••• ',' .•••• Defensor ante el Consejo Supremo.



































































Madrid Ii de febrero de 1902. WEYLEK
..
328 7 febrero 190~ D. Ó. a•• ~9
Excmo. Sr.: El Rsy (q. D. g.), yen su nombrA la Reina
Regente del Reino, se ha servhio aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de enero próxi-
mo pasado, conferidas en los meses que se citan al personal
comprendido en la relación que á continuación se ineerta,
que comienza con D. José Ortega de Armas y concluye con
D. Demetrio Rocasolano Pelücer, declarándolas indemniza-
bIes con los beneficios que señalan los articulos del regla-
mento que en la misma. se expresan.
De raaI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muohos años.
Madrid 5 de febrero de 1902.
W1llYLEB
Señor Capitán general de Valencia.





Relación q«re se cita
Articulos
olel reglamento






Reg. Inf.'l. de Mallorca, l.er teniente. D. José Ortega ~e .Armas•••.
IdEllIi ...••••..•..•••• Otro........ »Juan Ruiz Garijo ..•••••••
10 Y 11 ·lIadrid..; .••...• ~'. Defensor a,nte el Consejo Snpre-
mo.
24' Archena Conducir la tanda de bafiistas.
DICIEMBRE
~ Benito Chiani Llobregat•.
~ Cristobal Martinez Alapont
~ Antonio Bonlifós Mas.•..•
» JOilé Domenecb Oamps....
~ Félix Angosto Palma...•.
» PabluMaríaSicharValonga
~ José Sánchez García .
• Arturo Lezcano Pledrahlta
• Salvador Díaz Capellá ....
~ Alfredo del Aguila Brena,
Zóna reclutsmiento. de
Játiva•.•.•...•...• Capitán•...• D. Silverio Bltrtolomé del SAl';.
:Rag. Rva. de Lorca•... Otro........ »Victoriano García Toboso.
Idemíd. de Orihuela .. Otro J) Salvador Meca Gandía ..
Idem íd. de Alicante .. Otro........ ~ Francisco Sirvent Martínez
Idem íd. de Játiva... Otro..•..... » Isidoro González Arau ..••.
Zona reclutoo !le LonJa; otro.....• ;; '» Gregorio Parra Jilliénez...
Oficial 1.0 •• , »Leopaldo Esteller Miñltna.
Com,o de 2.¡¡'. ~ Valeriano Boch Sánchez.
Otro.•...... »Juan Belmoute Hernández
,Admón. Militár~ .•• ¡ •• Oficial 2.° •. ,. ~ Carlos Olíete Fernández ..
Com.o de 2.-.
Oficial 2.0 •••
:Reg. .Rva. de Larca ••• Comandante.
Infantería, excedente. Cl\pitán ...•.
Ingenieros ..•'. ... . . • .. Otro..•...•.
OuerpoJuridico Militar T. auditor 3.a
'
Capitán.. '"
R d Alb t Otro...•....Reg. va. e. see e. Otro.•......
. tComandante.
Zl\,na reclut,amiento de¡1 2•o te,niente P d T b M tí
E R) »e ro El :lU' ,ar nez ....Albl1cete; . . . . . . . • . (.. ..•.
Bag. Infa de Otumba.¡Armarode2.& », José Bobes Cimadevilla...
ldem íd, Rva. de cas'l
tellón•...••.•..••.. CoroneL.... ~ Juan ~adrini EspBfia, .....
ll.er teniente.l » Franclsco Bohorques Ibe:r-¡8.0 regimiento Monta": I dara \ña de A,rtillería ...•. Capitán•.... ¡ Amaro Alufre Duero•.•...Armerode3.a » Angel Marcos Sánchez .•.•
o' Capitán. . • .. ~ Luis Alonso Tovar ..••...
11. idem id Armerode3.a » Demetrio Rocasolano Pe·
lUcer •• '...... ".••.••..

































Idem ..•.•...•.... Oobrar lil>ramientos. •
Valencia.••••.•...
M.urcia. "..... "...... . .',,<
Idem.............. .
Alcoy ...•••..•.. ~Ohinchilla .••....
Chinchilla y Alba- FQJ.'Jtuu: tribunales de .auhaeta.
IM~:~~l~: ::::::::::Idem •••.•••....•.Madrid .••....... ¡Defensores ante el :ÜQJ¡tB,ejo Su·
ldem ......•....•. ¡ premo.
Archena•.•..••.••. !Entrpgar el hORpttal militar.
Murda ..•....•... Fiscal á Un consejo de guerra.
Cuenca }
ldell1 •.•...•....•.. VOl:jale" á un consejo de guerra.
ldem •...•.•.•.••.
Valencia -IJuez en un consejo de guerra de
. oficiales generales.
. Id' \SecretariQ de jaez en un consejo
em •..••••. :. •• ( • de~uerra de .oficiales geDeral~.s.
MomUa 1ASíSl1r, á~. re v,il!ta deartp.awento.
Idem ...••..•••. '.. Pasar, la l\@visQ\ de armamento.
,Oorta \A,lllstir al curaD dll la Escuela <;le
'"' ·¡:ena•...•.•.. '/ tiro.
Castellón y Morellaj
Id~m........•.•.. Auxiliares de la revista de arma·
Ahcjilnte. •. . • . . . . . mento.




Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina I
Regente ,del Rl%,ino" se ~a~rvido apr9bar las comisiones de;
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 de enero próxi.
mo pasado, conferidas en el mes de. di.ci.eOlbre último al per-
eonal comprendi:40 en la relación que á continuación. se in·
serta, que comienza con D. Alfredo Plaza Fernández y concluye
con D. Carlos de la ESQosura Fuertes; declarándolas indem-
nizables con los beneficios que señalan los atticulos del re·
sJ,amento que en la misma Se expreaan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y ,
deQlás efecto¡;.. .D.~os guarde á· V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de tebrero de 1902.
Señor Ca-pitán general de Cl\Stilla la Nue~a.
Señor Ordenador de págOI9 de Guerra.
BeZaeí6tl que Be cita
Comandante••••••• D. Alfredo Plaza Fernández •••••••
Reg. Inf.& de Castilla núm. 16••(Primer teniente.... l> Luis Recio Andreu •••••••••••••
Capitán •.• ,....... II Francisco Sancho Teixidor•..•••
Primer teniente. •. J Miguel Machinandiarena Berga••¡Otro »Manuel Angulo Cebader ..:t El mismo••.•.•••.•••••.•••.••••Eón. C8Z~ de Llerena.••.•.•••• Segundo teniente •• D. Antonio Marqués de la Plata••••
Otro......... ••••. ¡) Aureliano Benítez Balagre•.•••••
Reg. Húsares de Pavía Pl'imer teniente... :t Manuel de Rivera y Juez •••• , ••
2.0 reg. montado 4e Artillería •. Capitán........... J Victor Pérez Vidal ..••.••••••••
ldem Pdmer teniente II Joeé Orolco y Alvarez Mijaree .
Regimiento de Sitio Otro.............. J Sebaetlán Sampere y Paequet .¡General de brigada. J Francisco Parra y Santos •••••••. Teniente coronel... J Rafael Sevilla y DomíJlguez·.••••Escuela central de TllO•••••••. Comandante. ••••. »Clodoaldo Plfial y Rodríguez••••
Otro .••.•...••••.• ¡Jerónimo Martel y FernándezHe-
nestroBa 'H
Parque de Artillería de Madrid. Obrero aventajado. Félix Rodríguer. S.ánchez ••••••••••
)Batallón de Telégrafos.•.•••••• Primer teniente ••. \D. Antonio Peláez Campomanes ..
Idem Otro J Tomás Fernández Quintana .
Gobiernl> milltarde Badajoz, E.-
tado Mayor de Plazas Comandante. •••.• II Eugenio Magallón Alvarez••••••
'Zona de Zafra núm. 15 •.•••••• Oapltán .•••••.••.• J Manuel Valverde Losada •••••••
Idem Otro ....••. :...... J Isaac Camino·Quintana ..
Ideinde Getafe núm. 16 Otro J Julio Nieto Golindo ..
{dem de Talavera' de la Reina Otro .••••..••• :... »Nlcomecles Puig Arbildi .••.••••
núm. líO...... J El mismo ..
Reg. Rva. de Zafra núm. 71•• " Capitán.... ••.... D. Alfredo López Garrido•..•••••••
100m íd. de Madrid núm. 72 •.• Teniente coroneL •• ) l'tafael Mosteyrífl Morales .
Jdem •. • .•• •••••••••••..•..• Capitán. •••..•••. » Victoriano Rodríguez Méndez.••
Idem íd. de PlasencIa núm. 106. Otro........ .••••. »Juan Claver Ola"er.••••••••••••
Idem Cab.ade Alúntara núm. 3. Otro J Juan Mnfior. Arias ..
Colegio de Trujillo Primer teniente.. •• J Juan Lozano Mufioz .•.•••••••••
- ¡Teniente coronel... ) Francisco Villalobos y Ramírez••
Comandancia de la Guardia Oí- Capitán........... ) Teófilo Casares Galindo•••••••.•
01 d Cá Otro J José Grandal Ramos o
VI e ceres " Otro.:............ J Francisco Sellete y Srllas .
Otro »Marcelino Izquierdo y González..
(Teniente coronel. •• J Jena·ro Larra y González ••••••••
Idem íd. de Guadalajara )Capitán : .•••••• • Rutino Ouevas Solís ••..•• : .•..•
,Primer temente•••• »Fernando Rueda Labrador..••••
intendencIa 'ICom.o guerra de l."' » Bernardo Bt\letig Marafión•••..•
ldem Oficial 1.0 l) José Diel¡ Fernández .
Sllrfdico Militar ,'; .. T. auditor de 2.&••• ) Carlos de la E~coE'oraFuertes .
, -1
Madrid .••••••••••••• Asistir como juez instructor de la causa ante un cQnlBjo de guerra
de oficiales generales verificado en Madrid.
Idem ••••.••••••••• " Secretario del tlnterior.
Idem . • . . • • • • . ••• •• • Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marlrla.
Usagre (Badajoz).••••• Secretario de una causa que se sigue á UD jefe en dicho punto.
Madrid •••••••••••••• Cobrar libramientos.
Idem •• ; • ; ••••••••••• Retirar ídem.
Alcalá. .• , ; ••••••••••• Conducir caudales.
Madrid. • • . •• . • . . • . •• [dem y retirar ídem.
ArRnjues Instruir diligencias en un expedIente del que es secretario.
CldáedmiZ••••.•••.••••••• ~Asietir en dicho punto al curso de Instrucción de la Escuela cen-
.. • . • • • •• • • • • • • • • tral de tiro
Cal'tagena. .. • • •. • • • • • ",'
Cádiz y. Cal'togena ••.. ~
IIddeemm •....•••••••••• , AsIstIr al curso de il1strucción de costas ceiebrado iln dichos..................... puntos.
Idem •••••••••••••••.
Segovia IRevIstar armamento al regtmIento de Sitio.) 1VerIficar. prácticas de telfl~rafía sin hilos en el estrecho de. Gibral-
» tar (realee ór,denes comunicadás el 23 y 28 de febrero y 26 de
. . septiembre último). '
Usog!e (Badajoz)••••• 'lJ'l1éZ i.n8tr~ctor de di!lgen~iasen.. dicho punto.
Bada]oz ' Retirar y hacer efectiVOs bbram~entos.
Idem••••••.••••••••• Idem.
Madrid ••••••••••••..
Idem ••••••••••• ,. • •• RetIrar libramientos.
[dem .....•...•......
Badajoz •••••••••••••• Cobrar libramIentos.
Madrid ••••._••••••••• Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Idem •••••••••••••• " Oobrar libramientos.
Cáceres••••••••.••••• Idem•
Madrid :-~ Retirar ídem y conducir caud.ales.
Cácares •••••••••••••• Cohrar libramientos.
Badajoz -Vocal de un tribunal de exámenes.
Idem •.••••••••••••••( ,
Idem AsistencIa á exámenes.
Idem................. '
Idem................. '
Madrid,; ••••••••••••• Vocal de un tribunal de exámenes.
Idem •..•.••••••••••• Formar parte de un tribunal de exámenes.
[dem .. ; Idem. . .
Jerez de los Caballeros. intervenir en Id obras ejeflutadas en el cuartel de dicho punto.
Idem •••••••••••••••• Idem. ....,_
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Excmo. Sr.: En vista del e!!crito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 31 de diciembre próximo pasado, dando cuen-
ta de la comisión que en Cartagena ha desempeña'lo el ca·
pitan del ba1ialIón Artillería de esa plaza D. Macario García
Díaz, asistiendo al curso de instrucción en la Escuela central
de Tiro, durante ocho dias del expresado mes de dicieinbre,
el Rey (q. D. g.), j en eu nombre la Reina Regl'nte del Reino,
se ha servido otorgar al interesado los beneficios del artículo
10 del reglamento de indemnizaciones durante la comisión
citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damAi efectos. Dios guarde á V. E. muéhoa años. Madrid
5 de febrero de 1902. '
WEYLER
Señor Comandante.geheralde Céuta.
Señor Ordenador de pago!! de Guerra.:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta Aeste Ministerio en9 de enero próxi.
000 pasado, conferidas en el mes de diciembre último al pero
sonal comprendido en la relación que Acontinuación se in-
serta, que comienza con D. Joaquín García Pallasar y con-
cluye con D. Benito GODzález Rodríguez, declarándolas· in·
demnizables con los beneficios que señalan los articulos del
reglamento que en la miama se expresan. .
De real orden lo digo A V. E. para ett conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E..muchos añoi!. Ma·
drid 5 d'e febrero de 1902.
. WEYLi:B·
Se!íor Capitán general de las islas ~a.naria&.."
Señor Ordenador de pllgosde Guerra.
Relación que Be cita
" Artioulo8 del
regla.m:ento Ó Puntos
Cuerpoa elaseil NOMBRES real orden en donde 8e desempeiió. Co¡nb¡ión ~nferidnqu.e está;n
comprendIdos la comisión
Artillería•....•••••. : l.ar teniente. p. Jeaqufn Gárda J?allasar••. 10y 11 Madrid.: .•...•.••• Asistir alcuTso de la Escuela cen
tral de Tiro.
Oa.pi~án ••.• ; • JI Justino Alemán Báez ••'••. 10 Y 11 Lanzarotlil •.,•...... Entrega tiel barracón para plan-
.
. tones en la batería del,Río•
{como celador· eventuaHm la obra
In¡enit;ros.•••.•.•.•. : 2.
0 teniente. JI Manuel Bériaquéro Rojas. 10 y 11 Idem ..•••...•.•. '. para, ,plantones en la' batería
dei Rlo:
Ler teniente. » Alfredo Amigó ..••.•..... 10 Y 11 ;Las Palmas (Gran~ ,
Otro........ J) Pedro Sopranis ~ ••.•.•... 10 Y 11
Canaria)......... ¡EstUdiOS en la red óptica.
Fuerteventura •.•..
{DeVOlver la visita oficial al co-
T. coronel ... » Augusto Pamiés Puig..••• 11 Puerto de la Luz... mandante del crucero de guerra
ruso ~Reision.
Otro.: .• ;'•.. ~ J) Ba~~~~~~~~e~~~~~i.: .~~l..( 11 ~aDta Cruz de Tene-¡VOClll de la Comisión' miita derife. . . . . • . . • • . . . reclutamiento. .
Infantería ........... Oapitán.. . .• » Perfecto Serrano Rodríguez 24 Las Palmas (GranI . ..
Canaria) ........ Hacer efectivo un libramiento. '
. roo""" dH'go,,'" judl'..'....
'1 i,er teniente. 'J) Atanasia Rodríguez Garcfa, 11 causa por hurto contra el arU-,
Cabo •... .i. AngelSá:nchezRomero .•. , .. 22 Puerto de la Luz... . llera Julio Oorbera, como juez
1 ,)nstructor y secretario, respee-
.tivameJJ.te. . '
Jurfdico Militar'•.... : T. auditór 2.a 'D; IsidrQ Torrecilla de 'l:erán. 10 y 11 Las Pal.mas (Gran¡ABIStir como asesor á un consejoCanarIa). . .. ... . de guerra.
Infanterfa .......•... T. corotlel..: JI. Benito González Rodríguez 10 y 11 En el Río (Harla) .• ¡Recibir y entregar obras.
!
Madrid 5 dé febrero de 1902;
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E, dirigió á este
Ministerio -en 5 de enero próximo paBado, dando cnenta de
la comisión que d9sempeñ6 ep el mes diciembre último el
oficial segundo de Administración Mqitar D. José Fiscar Tor·
nero, conduciendo caudales ti esta corte; el Rey (q. D. g.), Y
en su nombrfo la Reina RegelJt~ del Reino, se ha setvido apro,
bar dicha comisióll, otorgllñdo al intert::Eado los btnetldos
del arto 24 del vigente rt'glameI,lto de ind., mdzaciones du- "
~nte la misma.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos alías. Ma.'
dríd 5 de febrero de 1902.
Señor Comandan~e general de C~uta.
Señor Ordenador :de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
WEYI.ER
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), -:;' en 8U nombre]a Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar laB coinísiones de
que V. E. díó cnenta A este Ministerío, conferidas en 1013
meses que se citan a.l personal comprendido '~m la relaciÓn
que á continuacion se Insb1'ta, que c'omíenza con D. Manuel
Castillón Mac-Mahón y concluye con D. Pompeyo GaliDdo
Llac;ló, declarándolas indemniza bIes con los beneficios que
stñlillan los articulos del reglamt>nto que en la misma se ex-
preBan. "
De real orden lo digo a V. ,E. para BU conocimiento y
filles consiguientes. Dios guarde a' V. E. muchos añOll.
Madrid 5 de febrero de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pag?s de GUerra.
~DICIEMBRE
Reg.lnf.a de Garellano•••.•••. ISegundo teniente. ID. Manuel Caatellón Mac·Mahón .••
4.° bón. Artillería de plaza .••.IPrimer teniente.... D. Enrique Cafiedo Argüelles .•••.•
Beg. I!lf.'" de la Constitución•.. Cor<>nel........... • Rafael González Otón •..•..•••
. ¡Teniente coroneL.. }) Mariano Mufioz Caramelo•. ¡ .•..
Col1landancia de la Gnardia Ci- Capitán... . • . • . • .. }) Federico Arroyo Sampl'r .•• ~ ••.•
vil de Navarra Otro............... »Fra,ncilJco OS\)11a J Cubillo a
Otro »Benito Arlieda Metón .
Beg. Iú." Eva. de Pamplona Otro.............. »José Quesada Quesll,da .
Idem Otro.............. »Joan Verdaguer D"'toi'ea .•.••.•.
1.er bóll. de Montafia.••••••••. Primer teniente.. •. »Calso GuelbeJl.zu M~rtfn . o ••••••
Sanidaa Militar " ••••••• , Médico primero. .• »Amador Hernández Alonso...• o •
Idam "••••••• Otro segundo...... )} Ramón Ruiz MartinE'z ....•••.••
Parque .Art;" de Pamplona••.•• Capitán........... »Fulgenclo Huarte Chueca ...••.•
14em...... a"o ••••••••••••••••• M.O de taller de 2.6 }) José AITal'ez Corzo•••... , '" .•.
Beg. Id.- R'Va. de SantaRder•.. Primer teniente... .. Mariano Mazo Montero .
'l.er bón. de liontafia ••••••.•. tll'gnndo teniente.. »Juan !torria ..••••...••.• ; ..•.
Beg. InLa R'Va. de Miranda •... Capitán » Felipe Villamor Pangua •.••••••
:3.\3r reg. montado de .Artillería. Primer teniente... ) Aureliano Falcón Juan ....•.•.••
ldem Comanf!ante .. ; . .. »Antonio Moreno Luna .
Beg. Inf.- de la Lealtad •••.••. Pria,er teniente.... »Jaime Arcona Santamaría..•..•.
, ' , ICor~nel........... »Hermán .Alvarado Aguado .
Idem de GareHano ¡Capitán "Angel VItrian Aguado ..
(Sl'gundo teniente.. »Manuel Castellón "YIac·Mahón .••
:JiIlgenierot!l ••••••..•••••••..•. Capitán•..•.• ;'.... :J Ignacio Ugarte Macazaga ••••••.
AdministN.ci</¡}n Militar•.•••••. Oficial 1.0•••••..•• » Alberto Berenguer AlhE'rti .•••..
:Parque Art." de .13antoña .•.••. , TeniE'nte coronel... , Lnis María Sierra Abaecal ..•.•.
ldem .•.••••••.••.••.•••.•..• Maestro armero. ~.. »Antonio Tiñera Garcla '" •.•.•
:&eg.lnf." de A!ldalncía••••••. , Primer teniente.. •• » Federico Medillldea Memor •....
Eeado Mayoro.el Ejército ••••. Comandante .•,•.•. » 8abas Alfaro Zarabozo ...•..••..
Parque Art'" de Burgos , Maestro armero. • .. » Enrique Oroz Menéndez .
Cuerpo Jurídico Militar •.••••. TE'nte. auditorde2.a ) Rafael Santamaría Torrado •.••••
llego Inf.a Rva. de Bilbao•.•••• Capitán........... :J Angel Alday Tfilma •..•.•.•••••
Guardia Civil de Guipúzcoa•••• Comandante....... ) Benito Beorll'gl1i Mendizábal•.••
Idem ••••••••••••••••••••.•••~caPitán...•...... , ) Grt>gorio Ortiz y Laso.••...•.•••
, Teniente coronel... » Ricardo GonzálE'z Machioo ...•..
pitán. .. ••..•••• " Jerónimo García Castro .....••••
Idem de.Vizcaya.............. ro........... ... »Antonio Conoe Fernándl'z .••.•.
Primer teniente.. , :J Antonio Mufioz Naval ••...••...
Guardia primero,.. »Eladio Chico Llorente •.••.•.•.•
Reg, Inf." de Sicilia núa. 7 /prlmer teniente... » 8inforiano Gómpz Hernández....
1dem Otro. a •••••••• ;;.. :J Pompeyo Galindo Lladó .••••••.


















Madrid,' 1Defensor 811te el Consejo Supremo.
Madrid y otros, puntos. 1Al curso de instrucción. .
Estella .' • • . . . • • • . . •• Revista anual de armamento.
Vitoria •..••..••••..• ( ,
~~::. : :: : : : : : :: : : : :: Formar parte de un tribunal de exámenes.
Idem................ "
Pamplona..... " ..... ¡CObrar libramientos.
IdeD!l •.••.• ~ ...•..• " Pasar la revista de inspección.
ldem y Estella••.••... Con'dUcir caudales.
Cirauqui IHeconocer á un ofi.cial.
[dem .••••••••••••. '0' ldem. " "
Estella Revista anual de armamento.
Idem y Fuerte Alfon·
so XII. . . . . . . • • . . •. Idem y reparar el material.
Santofia, •• ; •...•.•••• Pasar la revista de inspección.
Pamplona y Estella ... Cobrar libramientos.
Burgos •••.•.•.•.••.. ldem.
Oádlz .••....••.•.•••. Al curso de instrucción.
Logrofio Rl'vistar armamento.
Ordufia .......•....•. Conducir caudales.
[dem '••.••.•••. Revilltar armamento.
Madrid •.••.•.•.•• '" Defensor ante el Consejo Supremo.
1dem ••.•.•....••.••. Idem.
Varios puntos .......• Lo dispuesto por real orden de 9 de agoeto.
Santander•...•.• , .•. , Cobro de libramifmtos.
Idero. . • . •• • . . • • • • • •• Revistar armamento.
Idem, Ol'dllña y Bilbao Idem.
Santander•........... Cobro' de libramientos.
Varios puntos.•....•. Lo dispuesto por real orden de li de agosto.
Logrofio .• o • • • • • • • • •• Recc.lOocer armamento.
IdE'm y Pamplona•.••. AtlÉlsoi'ar ante un consejo de guerra.
Bilbag .....•••.••••.. Cobrar libramientos.
Vitoria .••.•...••.•.•~ ,
Idem................ '




Gallarta •...••.•••• ~ ./Juez ins.tructor.
Idem •....••.•••.•••. SecretarlO.



































































Madrid J) de febrero de 1902. WEy¡.EB WtOo
.<:.c)'
7 febrero 1002 D. O. llÚln. ~9
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de enero próxi-
mo pasado, conferidas en el mes de diciembre último al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in·
serta, que comienza con D. Angel García Pelayo y concluye
con D. Aurelio Ballenilla y Espinal, declarándolas indemniza·
bIes con los beneficios que señalan los artioulos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimiento y
:tines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíOS.
Madrid 5 de febrero de 1902.
WE'fLD
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Cuerpo! NOMBRES
Belaci6n que se cita
A.rticulos
del reglamento Puntos
ó real orden donde sédesempefió
en que están la. comisión
comprendidos
CoJIlilión col,lferida
Reg. Inf.a. de Melilla I
núm. 1. ..•.•.•..•. 2,- teniente D. Angel Garcia Pelayo ..• , .
ldem id. núm. 2 ••••• l,er teniente. ) Victoriano Casajús Cham-
bel. ........•......•..
Bón.mlcip.odeMelilla Otro M_anuel Landíno Agudo .
Ese. Caz. de idem...• ,Otro ..••••.. »Diego Brocardo Alcón •.••
Auxiliar de O:ll.cinas
Militares•••••••... Oficial 1.0 .,. • Juan Puértas Hernández••
1
1.er teniente. }) ¡ uan Lopero HUrtado ..••
Bón. Art.Ade Melill~. Comandante .) Enriql1e Bendito Trujillo.
. Capitán. •• •• ) Aurelio Ballenilla y Espi-:I" . n&1. .










ldem .••••.... : ••.
Idero ...••..... : .• Recepción "1 cOlldn~ción de can·
Id,em , \ dales.
rdem •••••.•.••.••
ldem •.••••.••••••
" " : ¡ASilltir al curso de instrucción de
Cartagena ", la E"scuel,a de Tiro, ségún rea·
e, les órdenes de 27 de febrero y
ldem •• • • •• . • • • • •.• 13 de abril últimos (D. O. nú·
o " I meros ,6. y 81). .
W.&YLU
.'..
Excmo. Sr.: El Rpy (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina
Re~ente del Reino, se ht10 servido aprobar la relación, impor-
tante 625'70 pésetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
9 de enero próximo pasado, por gastos de transporte ocasio-
nados al personal de la ,comandancia de Ingenieros de ese
distrito, con motivo de laA visitas hechas durante el mes de
dioiembre último á laeobras en construcoión.
De real orden' ló digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ~io.s guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 5 de f~brero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
,·PREMIOS DE R1l:ENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó á este
Ministerio en.3 de diciembre "últiino, promovida por el sar-
gento del regimiento I1\fanteria de Canarias núm. 1, Manuel
Bustos Tejero, en sJÍplica de abono de la gratifieación de oonr
tinuación en filas, desde 1.0 de enero de 1897 á fin de di-
ciembre de 189fl, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rl'gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la gratificación derefere;ncia, devengada desde
1.0 de abril de 1897, primera revista que pasó en su" aotual
empleo, hasta fin de enero de 1899, mes en que ,desembarcó
en la Peninsnla ti. su regreso de Ultramar, quedando con
lioenoia como repatriado; y disponer que la Comisión liqui.
dadora del primer batallón del regimiento Infantería de Ma-
llorca núm. 13, formule la correspondiente reclamación, se-
gún autoriza la real orden,de 11 de octubre de 1900 (C. L.,nú-
mero 201).
De real orden lo dijO á. V. ;m.paxa su conocimiento '1
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho; afio!!. Madri~
5 de febrero de 1902.
Befior Capitán general de la; islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio en 6 de diciembre último, promovidl:l por el
segundo ten~nte de Infanteria (E. R.), D. Eduardo Luis PÚ·
rez, en súplica de nbono de las medias pagas co]:respondien.
tes al tiempo en que estuvo prisionero de los insurrectos 'en
Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lit Reina Regen.
del Reino, ha tenido á bien ,conceder aliJlteresado el abono
que solicita, como comprendido en real ord.en de 24 de agos-
to de 1899 (C. L. núm. 167), y disponer que la Comisión li.
quidadora del regimiento de linea de Manila núm. 74, á que
el recurrente pertenecía; verifique la reclamación y abo,Jlo
que corresponda, con la debida justificación:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demÁs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1902.
WBYLEB
Señor Capitáll general de Castilla la Nueva.
Señores!nspector de la Pomisión liquidadora de las Cspita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Fili-
pinas.
.... ...,
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··WULU
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El .&ey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente ilel Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
, sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del pasado mes, ha
1tenido á bien conceder tí D.a Antonia Soto Núñéz, huérfana delIcapitán de Caballería D. Juan.S:}to Langarica y de Doña
l.
Federica, l.a pensió~ anual de 625 pesetas, que le corrE'spon-
de según la ley de 22 de julio' de 1891 (C. L. núm. 272); la
Icual pensión se abonará á la interesada por mano de tutorlegal~~nte a.creditado~mientras ~ermanezc~ soltera, por la1 AdmInIstraCIón especlal de HaCIenda de VIzcaya, desde el
118 de julio de 1~01, si~uiente día al del óbito del causante.
¡ De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
¡ 5 de febrero de 1902.
¡ 1
!Señor Capitán general del Norte.
I .






SECCIÓN DI J'O'S'rICIA y DERECHOS PASIVOS
Señor Capitán general de Castilla l~ Nuel'&.
Señor Prfliidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
!
i Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
¡ Regente del-Reino,. de acuerdo con lo informado lJor ese
; Consejo Supremo, ha tenido á bien concedfjr á los como
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Doña
lIaria del Rosario Ga vira Alba y termina con Mariano
Sánchez García... por los conceptos que en la misma se
1
, indican, ~s pensiones anuales que se les señalan, como
compr~ndl'ios e~ las leyes ó reglamentos que se expre-I san. DIChas pe~slOnes deber~n satisfacerse á los interesados,
por l~s DelegaCIOnes de HaCIenda de. las provincias que se
men~lOnan en la susodicha relación, desde las fechas que se
.conSIgnan; en la inteligencia, de que los padres de los cau-
sa~tes diE'frutarán del beneficio en coparticipación y sin ne-
c~sIdad de nueva d~claración en favor del que sobrniva y
las viudas mientras conserven su actual estado. '
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
. Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en eIreal de-. demás efectos. Dios guarde á V.E. D1uchós años. Madrid
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi. 1 5 de febrero de 1902. . .
dad con lo eXpUl-'Bto por el Consejo Supremo de Guerra y . WEYLBB
Marina en 28 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y ¡Señor Preside.nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina •.
en su ~ombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas, que con el Señores Ca~itanes generales de la primeral segunda y 'ter-
aumento·de dos por una fué señalada por real orden de 9 de cera reglones.
marzo de 1893, sobre las cajas de la isla de Cuba, á D." Oata.
lina Hechevarría Oarmenati, viuda del capitán de Infantería
D. JOllé laaac de las Planas, se abone á la interesada, desde
1.° de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general
de Clas6S Pasivas, en el expresado importe, con el aumento
del tercio, ó §ea. en total 833'33 pesetas anuales¡ cesando el
.PENSIONE8
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Maria del Carmen de la Can.al é Irene, huérf»na del gene·
ral de brigada D. Manuel y. de D.o. Maria del Carmen, en Sú'
plica de abono de diferencias de pensión; y teniendo 'en
cuenta que B. dicha huérfana, de estado viuda, por real orden
de 13 de diciembre de 1900, se le concedió en vía de revi·
sión, la pensión del Tesoro de 2.250 pesetas anuales, á par·
tir del1.{)de abril de 1899, siendo asi que la real orden de
24 de novi..mbre de 1900 le da derecho Íl que la susodicha
pen8ión le sea abonada desde 1.0 dA enero del citado año
1~99, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 28 del pasado mes, ha tli'nido á bien
disponer que se entienda rectificada aquella soberana diApo-
sición, en el sentido de que la interesada deberá percibir la
pensión que se le señaló, desde el dia 1.0 de enero de 1899,
quedando subsistentes los demás extremos en ella consig-
nados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1902.
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento, y en 11 de abril del citado año cesará
PAGAS DE TOCAS totalmente en el goce del benefi~io, por hallarse comprendida
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· en la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el perjuicio de ser rehabilitada si recobra~e la nacionalidad es-
COrÚl8jO Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próxi. pañola en los términos preveni'dos en el re~l decreto de 11
mo pasado, se ha servido conceder á D.S. lIaria Seoana Maori· J de mayo de 1901 (C. L. núm. 106). .
iián, viuda del segundo teniente de Infantería (E. R.), Don De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,de.
Manuel Alonso Martín, las dos pagas de tocas, único benefi. más efectos. Dioi guarde á V. E. muchos años. Madrid
cio á. que tiene derecho y le corresponden por re~lamento; 5 de febrero de 1902.
cuyo importe de 325 pesetas, duplo' de las 162'50 que de
sueldo mensual disfrutaba el causante al fallecer, le serán
abonadas tí la interesada en lall oficinas de Administración
Militar de esa región.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos&ños. Ma'-
drid 5 de febrero de 1902.
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WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nu.ava.
Sefiol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo, de Guerra y Marina en 3 de enero próximo
pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al teniente
coronel de Movilizados D. Juan de la Fuente Suero, al conce--
derfa el retiro vitalicio para esta corte, según real orden de
30 de marzo último (D. O. núm. 63), asignándole los 90 cén-
timos delsuel(j.o de su empleo, ó sean 450 peseta! mensua.
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real ol'den lo digo á.v. E. para su conoci:iniento y
qemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1902.
••
Señor Capitán general de Valencia.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marina•
WEYLBB
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Patrona Dasohamps yJujj, natural de Santiago (isla de
Cuba), donde reside, viuda del capitán de Artv-leria D. Da-
vid González Pedroso, en súplica de que se le continúen
abonando las pensiones del Montepio y cruz de San Fernan·
do que como talle fueron concedidas por real orden de 15.
de septiembre de 1873, ó se le señale la pensión remunerato-
ria que establece el art.8 o del real decreto de 11 de mayo
del año anterior; y teniendo en cuenta que sólo recupe·
rando la nacionalidad espliñola en los términos que previene
el citado real decreto puede volver al disfrute de aquella
pensión, una vez que la de carácter remuneratorio sólo pue·
de concederse por una ley para premiar casos especialisimos,
que no comprenden á la interesada, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consf'jo Supremo de Guerra y Marina en 28
del pasado mes, se ha servido desestimar la pretensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de febrero de 1902.
.Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 14 de marzo último, promovida por Tere·
sa Sanmartín Sanohiz, madre del soldado que fué del ejército
de Cuba Francisco Domingo Sanmartin, en súplica de pen-
sión; y no estando justificl;tdo que dicho soldado muriera elt
acción de guerra, y si consta habérsele visto en el campo in-
surrecto prióionero con -los demás de su compañia, sin que
con posterioridad se hayan tenido noticias suyas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 28 del pasado mes, se ha servido desestimar la
, petición de la recurrente, sin perjuicio de que pueda ser
atendida en su derecho si acredita que su hijo falleció en las
condiciones que exigen las leyes vigentes para otorgarle el
beneficio de la pensión que pretende.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
WEYLER
IiI''' ~*JW dS.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, con fecha 16 de septiembre de 1901, ins·
truido con motivo de la .inutilidad del soldado Jaime Mont
Llambí, el Rey (q. D. g.), yen flU nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto poda Junta Consul-
tiva de Guerra en 22 de enero próximo pasado, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
&líor PreBidente de la Juntfl. CoIUlultiva de Guerrtt.
Señor Ca.pitán general de Castilla. la Nueva.
Sefiores Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y
Director de la Academia de Infantería.
más efect9el. Dios guarde á V. E. muóhos años. Madrid 6
de febrero de 1902.
Excmo. Sr:: En 'vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria, retirado, D. Lucas Castro Tejada, en
súplica de mejora de haber pasivo, que le fué concedido por
real orden de Qde febrero de 1900 (D. O. núm. 28), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, con-
formándose con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de enero próximo pasado, ha tenido
á bien conceder al interesado la mejora que pretende, asig-
nándolelos 90 céntimos del sueldo de capitán, ó sea el haber
mensual de 225 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
vigente ley de retiros y real orden circular de 2 de diciembre"
de 1896 (C. L. núm. 339), por sus años de servicio con abo-
nos; debiendo abonársele la expresada cantidad I'Jor la Pa-
gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas á partir
de 1.0 de enero de 1899, previa liquidación del menor sueldo
que desde la misma fecha haya percibido; y que por la Di-
rección general de Hacienda encargada de los asuntos de Ul·
tramar y con cargo á las atenciones de Cuba, se le abonen las
diferencias entre los 90 céntimos del sueldo de capitán con
el aumento de peso fuerte por escudo, ó sean 450 pesetas al
mes, que le correspondian, y el menor sueldo que haya po-
dido percibir desde que, por haber embarcado para la penin-
aula en 19 de agosto de 1898, cesó en la movilización, hasta
fin de diciembre del propio año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1902.
WEYLER
Befior Capitán general de Galicia.
Beñores ~residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapItán general de la primera región.
-.-
SECCIÓN DE INS'1'BUOCIÓN y BECLUTAKID'l'O
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el Director de la Academia de I~fanteria, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido destinar á la plantilla de la misma, como pro-
fesor, al capitán de la propia arma, con destino en la Comi-
sión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico,
D. Leop~ldo Paz Faraldo, y de ayudante de profesor, al pri-
me~ t~mente D. Leopoldo Gómezde Nicolás, destinado en el
regImIento de Gravelinas núm. 41.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
REDENCIONES
EXCJíló. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas que
figuran en la siguiente relación están comprendidos en los
preceptos del arto 175 de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se de-
vuelvan á los interesados las L500 pesetas con que respecti-
vamente se redimieron del servicio militar activo, según las
cartas de pago expedidas en las fechas, con los números y.
por las Delegaciones de Hacienda que en la citada relación
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
5 de fellrero de 1902.
WEYLER
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía
y Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RelaciÓn q'lUJ S6 Cita
-
po
~ ~ cupo Fecha de la redención Número~ Delegación
NOMBRES DE LOS RECLUTAS 'E. Zona de la de Hacienda
'"
cart a que expidió la
'"
de pago? Pueblo Provlncia Dia Mes Año cal'ta do pago
-
-- --
An~onio Sierra de las HE'ras....•.•..• 1899 Madrid .•.•• Madrid •••. Madrid .••. 23 sepbre •• 1899 106 Madrid.
GUIllermo Snpervielle Salgado 18l:l9 Cádiz....•.. Cadiz.••••.Ato· G ..•..... Cadiz.••... 5 idem .•. 1899 198 Cadiz.
J n é110 onzalez Arana .•.•••••.•..• 1899 Coin •.••••• Málaga •••• Ronda •••.. 6 idem ••. 1899 11 Málaga.
os mor Cordo .• iI •••••••••••••• ~ • 1899 Cee •••••••• Coruña •••. Santiago ••• 18 idem .•. 1899 132 Coruña.
Madrld 5 de febrero de 1902.
•••
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por elI d 1 1reclut J é M . T sean avue, tas as 1.500 pesetas que consignó para sU,reden-
a os arla emblador Cremona, del reemplazo de ción á metálico del servicio militar activo, y de acuerdo con
1896 y cupo de Arcos de la Froutera, en solicitud de que le lo iuformado por la Comisión mixta dé reclutamiento de
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Cádiz,. el Rey (q. D..g.), yen su nombre la Reina Regente
del Remo, se ha servIdo desestimar la petición del interesado,
una vez que carece de derecho á. lo que solicita, .por haber
hecho uso de 10l!! beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1902. '
WftLU
Señor Capitán general de Andalucía.
..-
SECCIÓN DE A.SUNTOS GENEIU.LES
CONTABILIDAD
Excmo..Sr.: Visto el escrito de V. E. del 15 de noviem·
bre próximo pasado, relativo á la de'Voluéión de un depósito
del comandante de Artillería D. Manulll Herrera y Fayos,
existente en la Comisión liquidadora del 12.° batallón de
Artilleria de plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser'Vido
disponer que no procede volver sobre el asunto por estar re-
suelto en definitiva, y porque habiéndose dispuesto que la
oficina encargada de la devolución es la que ha de ~preciar
la justifichción de lás afirmaciones expuestas por D. Manuel
Herrera y Fayos, á ella sólo toca apreciarlas, una vez que ella
será la responsable 8i luego resultara indebidamente hecho
el pago; y por lo tanto, que sólo en el caBO de que esa oficina
se negara á admitir la verdadera é indudable prueba presen·
tada por el recurrente, habria lugar á que en la via corres-
pondiente se determinase sobre el caso; mas como hasta el
presente no aparece la prueba irrecusable que aquella oficina
necesita y exige, no es pertinente que este Ministerio inter-
venga de nuevo en el asunto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
5 de febrero de 1902.
WEYLll:R
Señor Capitán general de Galicia.
e ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se·
gundo teniente de Caballeria (E. R.), O. Ciriaco Falcón On-
llard, en !lúplipa de que Be le satisfaga un cargaréme por va-
lor de 1.604'55 peseta8, expedido á su favor por la Comisión
liquidadora del batallón Cazadores expedicionario á Fili-
pinas núm. 6, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que si la natu-
raleza del crédito cuyo pago se reclama es de las comprendi-
das en el arto 4.0 de la real orden circular de 7 de marzo de
1900 (C. L.núm. 67), la Comisiqn liquidadora del cuerpo á
que perteneció el reCU1'rente le haga su abono en ajuste abre-
viado, previo el correspondiente cambio de cargaréme por
dicho crédito.
De real orden lo digo á V. E. para &11,1 cionocimiento y.
demás efectos. Dios RUarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de febrero de 1902.
W:mTLEB
Sefio]' Capitán general del Norte.
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"
Excmo. Sr.: Visto elexpediente instruido para esclare-
cer los.motivos que obligar~J;l al batallón C>lzll.dores de Rella
núm. 16 á traer de la isla de Cuba 39.088'22 pesos en bi-
lletes del Bancode aqUella isla; teniendo en cuenta que no
existe responsabilidad alguna que exigir por"ese hecho, y qua
si intachable fué la conducta de 101\ jefes del expresado cuer-
po y formal su gestión en ese asunto, no cabe decir otra cosa
acerca de lo resuelto por el general Subinspector, una Vez
que deJo actuado se patentiza qne dicho General, llevafio
sin duda del mejor deseo y siguiendo en esto las inspiracio-
nes de la autoridad superior de la Isla, como se comprueba
por la declaración: que obra al folio 172, no autorizó el cam-
. bio de los mencionados billetes cuando los jefes dél cuerpo
se lo propusieron, en atención al enorme quebranto del giro
y en espera de dias ml'jores para ello, Bin que pueda decirse
que en rea.lidad no cabillo ya esperarlos, dado lo angustioso
de la situación, lo perentorio del plazo, y estando para eff'c-
tuarse la evacuación, porque aun siendo fSto exacto, es lógico
y -natural el deseo de eludir la responsabilidad, si no leg!ll,á
lo menos de orden moral, de malbaratar la hacimda de un
cuerpo, que no otr~ cosa era cambiltr los billetes a14 ó 5 por
100; considerando que está plenamente demostrado que el
genera.J. Subinspector, al igual que .los jefes del batallón, al
obrar cada uno en su e¡¡fera de a.cción, no incurrieron en res-
ponsabilidlLd algun'a de índole pei?al ni administrativa, y
que por real orden del 7 de febrero de 1900 (D. O. núm. 30),
se dispuso que sa procel'liera al cambio da los indiCádos bi-
lletes, cargando al fondo de material la diferencia entre el
valor por que figuraban y el que se obtuviese, todo lo cual ya
Be ha efectuado según demostración del folio 158, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que se dé por terminado dicho expe-
diente y que se archive en donde corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 5 de febrero de 1902.
W:mYLEB
Señor Capitán general del Norte.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la... propuesta de recompensl11J
que V. E. remitió ti este Ministerio en 18 de eneTo'tJ.itimo, á
favor del primer teniente de Ingeniero.D. Julio Guijarró y
García Odesa, el Rey (q. D. g.), yen en nombre laR~inaRe.
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co, como comprendido en la real orden circular de 9 de ene-
ro de' 1892 (d. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos," Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
IMPRENTA Y JTOGRAFfA DlilL DEPÓSITO DE LA GUERRA ,.
D. O. núm. 29 7 febrero 1902
SECCION DE ANUNCIOS
lDIIIISTRACIOI· DEL •DIARIO OFICIAL - Y•COLECCIOI LEGISLATI,1-
835
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficiah y cColección Legislativa» J nllmeros suellos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestr~ de los allos 1888 á 1897, ál precio de 4 pesetas cada uno.
Un llÚD1ero del día,0,2!> pesetas; atra8ado, 0,50.
Del afio 1876, tomo 3.', á 2'50.' . . . . .
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.° del 18S!>, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas.cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0~50. .
Lossellores jefes; oficiales é individuos de t~'Dpa que deseen adquirir toda ó parte' de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SlmSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN lIACE:RSE EN LA FOIUetA. SIGUIENTE:
1.. A la Ooleccilm LegislatitJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.' Al1Ji.cwW Ojictal, al ídem de 4 íd= íd., Y sU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.' Al Diario Oficial y Ooleccifm Legwlati'IJa, al ídem de 6 íd. td. .
Todas ~ subscripciones darán comienzo en principio de trimestrE} natural, sea cualquiera la fecha de su alta:
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dds para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL' DEL EJÉRCITO
y DB LOIl
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TermInaaa .l!l1 Impresión,' pueden hacerse los pedidos. .
• :El,JII!Jesla:ron oontiene, ademu de las dos secciones del lf.Btado Mayor General, las de los seiiorea Ooronelea. con separa.
::~ armas y cuerpos•.Va P!~cedido de la resefta hiB!íórica y organización. actual del Estado Mayor Ge~eral.' y de un~ ac 1 completo de las diap081ClOneS que Be hallan en VIgor sobre 1M maten8&! qne afectan en todas 1M lilItuac~onell que .n~ os sefíorel!l Generales, y la escala de Caballeroe grandes cruces de Ban Hermenegildo. .
1láD.de&halla d.fl venta en la Administración del LJw.rio OjWial Y en 10fl almacenes de efectos de eecritoOrio de los Refiores Fer·
lclef:lla8t.Canela de 6aI& Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, F.enoarra19.
P1\BOIO: a PBSBTAS
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En l•• saller_ .e e.se E.ta.lee....en...e hacen seela elallle ele Imprc_., eatacl•• y t....nlarl•• para l•• Clnerpo. y .epen.eD.'u
clel Ejérelse, á preelo. econ'.lc... .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
AMPLIACIONES
AL
itEGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
. .
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; asl como para los Capitana.
de eompafífa, Cajerds, Auxiliares, de Almacén y oficial«¡ls Habilitados, recomendada su adquisición á todos los cuar.-
pos del Ejército por'R, O. C. de 26 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 290).
Precio: 4 pesetas.





SEG'ÓN EL NUEVO REGLA'MEN'l'O TÁCTICO DE mrmEBíA
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de u.pIll_
en. Madrid. Los pedidos para fuera sólo ten.drán el aumento del franqueo y certificado que ~xiian.
---_._.----_._-----------------------------
MANUAL REGLAMENTARIO Pill LAS CLASES DE, TROPA
I IllI'!I!Il ~ .~ " i·.
OBJ\A PECUI'.PA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 11SI3, PARA LAS ACADEMIAS REalMENTllES
DEL ARM. DE IMFANTERIA
.....
TOMOS I Y 11
.
'rercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'l'ACTICA DE m·
J'ANTERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2_o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.a EDICiÓN. CORRE,GI DA y AU MENTADA
'0'-;"-
eOK1'UND3: ObUgaolonea de tod.as las olases, Ordenes generales para otlo1ales·, Eonorea ., tratamJ.ntol militarea,
Smiol0 de gaarnlo16D ., Smiol0 !D.tenOl' de 101 CUerpOI de lnfantml ., de olba1leria.
. .
Esta obra, seflalada como texto para la prepafación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiepe .f~·
IDe. adecuada para utiliz8.ne en todas las Academias militare~l siendo un complemento del MANUAL reglamentarIo.
Su precio en MadJ.~d, enca.rtonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos. más ee remite certificada á
provincias. . .
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